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Некролог
2 февраля 2011 г. медицинское сообщество понесло
невосполнимую утрату: ушла из жизни академик
РАМН, профессор, доктор медицинских наук Ва
лентина Александровна Насонова.
Валентина Александровна Насонова принадле
жала к славной плеяде корифеев отечественной ме
дицины. Всей своей жизнью, многолетней и неус
танной деятельностью Валентина Александровна
являла собой яркий пример сочетания высокой че
ловечности и гуманизма настоящего врача, широты
интересов, смелости мысли и точности предвидения
истинного ученого, опыта умелого организатора
здравоохранения и таланта настоящего учителя.
Валентина Александровна Насонова родилась
6 июля 1923 г. в Днепропетровске. В 1946 г. окончила
Московский медицинский институт МЗ РСФСР, за
тем клиническую ординатуру на кафедре факультет
ской терапии. В последующем работала старшим ла
борантом в академической группе акад. Тареева Е.М.
(1951–1952), ассистентом на кафедре терапии и про
фессиональных болезней 1го Московского меди
цинского института (1952–1959). В 1954 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему "Клиническая
характеристика геморрагического васкулита".
В сентябре 1958 г. она была приглашена на работу
в только что организованный Институт ревматоло
гии, в котором проработала всю свою жизнь: снача
ла старшим научным сотрудником (до 1961 г.), затем
заведующей отделением пограничных форм. В 1968 г.
В.А.Насонова защитила докторскую диссертацию на
тему "Варианты клинического течения и критерии
диагностики системной красной волчанки", которая
до сих пор является настольной книгой для всех рев
матологов нашей страны.
В 1972 г. Валентине Александровне было присво
ено звание профессора, в 1974 г. она была избрана
членомкорреспондентом АМН СССР, а в 1984 г.
стала действительным членом (академиком) РАМН
по специальности ревматология.
С 1970 г. она – бессменный директор Института
ревматологии. Оставив 2001 г. пост директора, Ва
лентина Александровна до последних дней жизни
продолжала работать в институте, принося неоцени
мую пользу российской науке и многочисленным
пациентам.
Валентина Александровна Насонова – ученый
ревматолог с мировым именем. Возглавляемый
ею более 30 лет Институт ревматологии РАМН стал
современным научным центом по изучению ревма
тических заболеваний. Валентина Александровна
стала основоположником развития принципиально
новых направлений исследований в ревматологии,
позволивших разработать концепцию этиопатоге
неза, диагностики и лечения аутоиммунных систем
ных заболеваний соединительной ткани, заболева
ний суставов и позвоночника, ревматизма, подагры,
ею разработаны диагностические критерии и крите
рии активности основных ревматических заболева
ний.
Она всегда уделяла большое внимание развитию
и внедрению современных диагностических и лечеб
ных технологий: интенсивной терапии кризовых
состояний в ревматологии, лечению системной
красной волчанки и антифосфолипидного синдро
ма, разработке и внедрению методов базисной, ин
тенсивной, иммуномодулирующей терапии, вопро
сам безопасности лечения.
Под руководством В.А.Насоновой успешно разра
батывались вопросы реабилитации и хирургического
лечения суставной патологии у больных ревматичес
кими заболеваниями. Глубокое знание теоретических
аспектов ревматологии позволило организовать
в Институте ревматологии ряд фундаментальных ис
следований в области биохимии соединительной
ткани, по изучению роли инфекционных факторов
в развитии артропатий и спондилоартропатий.
Валентина Александровна Насонова по праву счи
тается основателем государственной ревматологичес
кой службы в нашей стране. В 89 регионах РФ трудят
ся около 1 900 ревматологов, во многих регионах
созданы и успешно работают специализированные
ревматологические центры и центры терапии генно
инженерными биологическими препаратами. При
непосредственном участии Валентины Александров
ны созданы специализированные кафедры для подго
товки врачейревматологов, которые на высоком
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уровне проводят подготовку специалистов для всей
страны.
В.А.Насонова – автор свыше 500 печатных работ,
9 монографий. Под ее руководством защищено 26
кандидатских и 10 докторских диссертаций.
Валентину Александровну высоко ценили в меж
дународном сообществе ревматологов Европы и ми
ра. В 1975–1977 гг. она была избрана вицепрезиден
том, в 1977–1979 гг. – президентомпреемником,
а в 1979–1981 гг. – президентом Европейской анти
ревматической лиги (EULAR), и осталась в истории
как единственная женщинапрезидент EULAR.
Своей активной творческой работой и умелым руко
водством она внесла существенный вклад в развитие
этой авторитетнейшей организации европейских
ревматологов. Академик В.А.Насонова стала почет
ным членом многих национальных ревматологичес
ких обществ: Болгарии, Польши, Югославии, Фин
ляндии, США, Японии, Франции, Чехословакии,
Великобритании, Германии, Украины, Молдавии,
Кыргызстана и др. Более 25 лет Валентина Алексан
дровна являлась экспертом Всемирной организации
здравоохранения в области ревматологии.
За свою многолетнюю и многогранную работу
В.А.Насонова награждена многими правительствен
ными наградами: орденами "Трудового Красного
Знамени" и "Знак Почета"; медалями "За доблестный
труд", "Ветеран труда", "В память 850летия Моск
вы"; почетными грамотами Министерства здравоох
ранения РФ и РАМН. В 1997 г. ей было присвоено
почетное знание заслуженный деятель науки Рос
сийской Федерации.
Академик РАМН Валентина Александровна Насо
нова была удостоена международной премии "Про
фессия–Жизнь" в номинации "Легенда мировой ме
дицины", явившейся признанием ее выдающихся
заслуг перед Отечеством и своим народом.
Редакция журнала "Научно%практическая ревма%
тология", коллектив сотрудников НИИР РАМН, Ас%
социация ревматологов России, редакционная коллегия
журнала "Пульмонология" выражают самые глубокие
и искренние соболезнования родным и близким и скор%
бят вместе с ними о невосполнимой утрате.
Память о Валентине Александровне Насоновой
навсегда сохранится в наших сердцах.
